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Şişlide tramvaydan indim, dalgın 
ve mütereddit adımlarla Şair Tevfik 
Fikret’in eğinin evini aramağa bağla­
dım. işte 104 numalı ev. Evvelden 
telefon sözleşmesi yaptığımız için 
Sayın bayan Nâzima Fikret Gizer 
âdeta beni bekliyorlarmış.
Zili çalar çalmaz hizmetçi kapıyı 
açtı, beni kısmen şairin eşyasını 
havi bir odaya aldılar. Biraz yor­
gunluk aldıktan sonra sayın Bayan 
Gizerle konuşmağa başladım.
—  Sizi merhumun bir kitabını 
yeni yazı; a almak üzre olduğumdan 
rahatsız ettim, hususi hayatına dair 
malûmat isteyecek, adı geçen eserin 
aynen yeni harflerle basmaklığıma 
izniniz olup olmadığını soracağım.
Ricamı bllyüyük bir nezaket ile 
kabul"eden sayın bayana ilk sorumu 
soruyorum :
—  Fikrette yurt, aile, vatandaş 
sevgisini aydınlatır mısınız ?
— Ne söyliyeyim efendim, he­
pinizin bildiği gibi şair evine gayet 
bağlı idi, geceleri evine hemen gi­
rer, nadiren geç kalırdı. Onun arzu­
larından biri de iyi bir yuvaya sa­
hip olmak, başını açıkta bırakma­
mak, mazbut bir aile havası içinde 
haşır nesir olmaktı. Bu gaye ile 
«AŞtYAN» m arsasını temin etmiş, 
bütün plânlarını kendi elile yapmış, 
evi bir yılda ikmal ettirmişti.
Burada biraz duraklıyan Bn. 
Gizer bir iç çektikten sonra:
—  Hoş, kaç sene yaştyabildi 
Aşiyanında, dedi. Ev 1906 da ta­
mamlandı. Kendisi de 19 Ağustos 
1915 de üldü. Vatan Bevgisine ge­
lince : Şair tabit, vatanını severdi. 
Fakat nedense o vakitki rical İle 
biraz araBi açıktı. Vatandaş sevgi­
sine gelince : bunun hakkında size 
birşey söylemiyerek «Halukun ve- 
daı» şiirini misâl göstereceğim. Şair 
vataudaşını sevmese nasihatte bulu­
nur muydu ?
Bayan Gizer bu sefer de bana 
sual sormaya başladı.
— Siz Aşiyanı gezdiniz değilmi? 
Orayı müze denileoek bir halde bul­
dunuz mu ?
Beklemediğim bu acayip Bual 
karşısında dona kalmıştım, ne de­
meliydim. «Evet noksan» mı, yoksa 
«Zamanla tamamlanır» mı ?
Benim halimi ve sıkışıkjdurumu- 
mu anlıyan Bayan Gizer Bualinin 
cevabını vermeğe başladı.
—  Efendim, Şair ölünce bir ara 
evi kiraya verdimdi. Sağ olsunlar 
eşe, dosta da ona ait bazı eşyaları 
dağıtıyordum. Böyle giderse aradan 
zaman da geçtiği için onun az kal-
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sın bütün yadigârlarından mahrum 
olacaktık. Her şeyin bir vakti, saati 
var, derler ya bizim Aşiyan da Sa­
yın Haşan Ali Yücelin isabetli gö­
rüşünü ve Aziz Valimiz Dr. Lütfü 
Kırdar’m gayretini bekliyormuş, ne 
ise o da oldu. Belediye evi satın 
aldı, onardı. Müze haline getirdi. 
Bu yerinde ilgiye ne kadar teşekkür 
etBek azdır. Fakat ben memnun de­
ğilim... Çünki onlara, edebiyat se­
venlere Fikreti böyle az malzeme 
ile mi tanıtmalıydım ? Dediğim gibi, 
birçok asarını, resimlerini eşe doBta
dağıtmıştım, onlar da temin edilip 
müzeye konulursa o zaman zengin­
leşecek, mükemmelleşecektir.
—  Dost, akraba öğrenicileri ile 
teması nasıldı ?
— Maalesef dostlarını çok kırar­
dı. Fakat samimi olanları ile de kaç 
göç yapmazdı. Karşısındakinin ken­
di fikrinde olmasını isterdi, fikrin­
de olmayanlarla senelerce dargın ka­
lır, konuşmazdı. Meselâ Hüseyin 
Cahit Yalçınla, merhum Cavitle az 
mı dargın kalmıştı ? Son günlerinde 
onları bazı doBtları eve getirmiş ve 
dargınlık ta ortadan böylece kalk­
mıştı.
Sayın Bayandan Şairin meşhur 
sofrasını, hususi hayatını ve gaye­
lerini sordum :
— Evet, denilebilir ki onun Bof- 
rası meşhur sofralar arasındadır. 
Mutlaka he^ r sofrada mevsime göre 
çiçek bulunacak. Sofra muntazam 
olacak. Soğuk su, buzlu şerbet, ho­
şaf olacak. Pilavın da sadeBİ olmı- 
yacaktı. Hikmet Feriduııa da dedi­
ğim gibi o, bir ahçının dolma ye- 
meklerile beğenileceğine kanidi. 
Sofrada içki kullanmaz, nadiren li­
kör içerdi, içki kullanmadığı için 
dostları ile yemek yerken bile içki 
bulundurmazdı. Hayavata Haluğun 
kayığının adı idi. Geceleri onunla 
boğaza açılırdık. (Ressam Tevfik) 
Aksaraydaki konakta olduğu gibi, 
sandalda'da bir atelye kurmuştu. 
Koyları sandalla geçer, bütün bo­
ğazı dolaşırdık. Bebek koyunda ba­
lık avlar, Çubukluda oturur, bazan 
Sarıyere kadar yürürdük. O bugün 
hayatta olsaydı muhakkak ki Şişliye 
sığmazdı. Bütün arzusu 19 Ağustos 
Cülus günlerini görmemekti. 19 
Ağustos geceleri hajk bayram ya­
par, donanma olur, sünnetler yapı­
lırdı. Bizse bütün perdeleri indirir, 
ışıkları yakmaz, donanmaya iştirak 
etmezdik. Tabii siz bugünleri nere­
den bileceksiniz a oğu l?—
Şairin siyasi hayattan ürktüğünü 
resmi vazifelerden kaçtığını, saray­
dan uzakta yaşamak istediğini, sa- 
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raydakileri sevmediğini şimdi aynen 
hatırlıyorum. Fakat ne garip tesa­
düftür ki Allah onu sevmediği bir 
günde 19 Ağustosda aramızdan aldı, 
çok şükür yıl 1915 di, Şair 1908 i 
çoktan görmüştü.
Bayan Gizer biraz durduktan 
sonra devam etti :
— O okuldan çıkar, eve gelir, 
evde öğrencilerin ödevlerini tashih 
eder, meşgul olurdu Dediğim gibi 
onun hiçbir gayesi yoktu. Hatta 24 
Temmuz onu münzevi yaşamaktan 
ayırmış, Bâbıâli caddesine yollamış­
tı. Satı beyi de çok severdi, ona 
bir seri konferans bile verdirmişti. 
Müstait öğrencilerini de sever, dai­
ma bunların ziyaretleri ile iyi va­
kitler geçirirdi, öldükten sonra ilk 
üç sene içinde 19 Ağustos ihtifalleri 
yapılmıştı. O gün öğleden evvel 
Eyübe gidilir, Bonra ise dostları ile 
evde toplanılırdı. Hâlâ hatırlıyorum, 
üçüncü yıldönümü idi. Ebedi Şefimiz 
Atatürk te şeref verdiler. Meşhur 
kadife kaplı deftere lütfen imza at- 
tılardı.^
Bu şırada Sayın Bayana büyük­
lerimizin Fikret hakkındaki düşün­
celerini sordum «Bilmiyorum amma 
her halde severler», dedi.
Nihayet bugüne kadar yapılan 
yayınları nasıl bulduğunu sordum :
—  Çokları beni üzdüler. Bazıları 
ise hakikatten ayrıldılar. Geçen se­
ne Hikmet Feridun Es Akşamda 
Şairi bitaraf olarak ele almıştı Tabii 
okumuşsunuzdur ? Şimdiki yayınları 
pek takip edemiyorum. Salih Kera­
metin, Rıza Tevfikiu eserlerini o- 
kumuştum. Eskiden Rübabı Şirkeste 
nin şiirlerini satır satır bilirdim. 
Fakat ihtiyarladık, inşallah siz de 
bizim yaşımıza gelince o vakit ce­
vap vermesini görürsünüz. Hele bu 
günün gailesini de ekledikten sonra!..
Hemen pişirilip getirilen kahve 
çoktan soğumuştu. Ben ise sual sor­
maktan ve onları yazmaktan etrafa 
bakamıyordum.
Nadide ve temiz eşyaların, yük­
sek bir zevki selimin sahibi olan 
Şairin eşine bir de Haluktan sual 
etmek istedim :
Biliyorsunuz ki o, Amerikada 
makina mühendisi olarak bulunmak­
tadır. Son beş ayda mektup alamadım. 
Kalb hastalığına tutulmuş, hekimleri 
hava tebdili için Filoridaya yolla­
mışlar. iyi türkçe okur, yazar; fa­
kat edebiyatını bilmezdi.
Beni bu kadar aydınlatan Sayın 
Bayana bir müjde vermek istedim :
—  Haberiniz var mı, Aşiyan 
müdürü Bay Zeki Afşin Şairin ke­
miklerini getirtip havuz başına defn­
ettirecek, makberine de Rıza Tev- 
fiğin söylediği şiirini hakkettirecek- 
miş.
avcı naoerım var. lu şa ı ıa u
kurtarıcı gayretler bize bunu da 
esirgemezler. Ben bilmiyorum amma, 
kendisi gûya Aşiyan bahçesine gö­
mülmesini istemiş ve öldüğü vakit 
Rıza Tevfikin bu yoldaki teklifine 
pederim mümanaat etmiş, Eyüp aile 
kabristanını uygun bulmuştu. Ma­
demki şimdi Aşiyanın geleceği te­
minat altına alınmış, öyle ise kuru­
cusunun da oraya getirilmesinde bir 
mahzur yoktur. Bu fikir kabul edi­
lirse bu 19 Ağustosta da yapacak- , .
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